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Com a contribució al tema de les Jornades «La veritat i la mentida», 
havia pensat en un principi de prendre com a punt de mira els dos perso-
natges més influents en la configuració de les primeres esglésies, Simó/Pere 
i Saule/Pau. Després de sospesar-ho, però, he decidit de cenyir de moment 
l’enquesta en la persona de Simó Pere, deixant per a una altra ocasió d’am-
pliar-la en la de Saule/Pau. La raó és molt senzilla. Fa uns quants anys vaig 
col·laborar amb un article sobre «La figura de Simó Pere i el seu procés de 
conversió en Lc-Ac» en el volum cinquè d’Scripta Biblica.1 Interpel·lat pel 
tema de les jornades d’enguany, m’ha semblat oportú de repensar-lo de nou 
des de la nova perspectiva aquí plantejada. 
El tema que em proposo desenrotllar, formulat a manera d’interrogació, 
és volgudament provocatiu, car no és aquesta la imatge que se’ns ha anat 
imposant sobre la persona de Pere, malgrat el fet evident que negà sense 
pal·liatius ser deixeble de Jesús quan no tenia cap altra alternativa que la de 
pronunciar-se a favor o en contra del Mestre. Començaré, doncs, l’enquesta 
en el que es pot considerar com el punt culminant de la seva desafecció 
envers la persona de Jesús, i ho faré sobretot situant-me en la perspectiva 
des de la qual Lluc contemplà els esdeveniments i que plasmà en els dos 
volums dedicats a Teòfil. El paper preponderant que Lluc assigna a Simó 
Pere, tant en el primer volum com en el segon, s’inspira en les fonts orals i 
escrites que havia pogut consultar i, més en concret, en la presentació que 
en féu Marc en el seu evangeli. El fet de situar-nos en la mateixa talaia des 
de la qual Lluc pogué observar els esdeveniments des d’una certa distància, 
1.  J. RIUS-CAMPS, «La figura de Simó Pere i el seu procés de conversió en Lc-Ac», en A. PUIG 
I TÀRRECH (ed.), Perdó i reconciliació en la tradició cristiana (ScrBib 5), Barcelona: ABCat-PAM 
2004, pp. 67-90.
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ens permetrà de perfilar alguns aspectes de la reconstrucció que ja havia 
esbossat precedentment del llarg i sinuós procés de conversió de Pere en el 
projecte messiànic de Jesús.
1. ¿ERA SINCER PERE QUAN ASSEVERÀ ESTAR DISPOSAT A ANAR A LA PRESÓ I A 
LA MORT AMB JESÚS? 
Les tres negacions de Simó Pere no constitueixen un fet aïllat, explica-
ble per un defalliment humà davant una situació imprevista. Jesús li ho 
havia predit en el darrer sopar. N’hi ha constància en els quatre evangelis, 
si bé amb notables diferències. Marc i Mateu situen l’escena a la muntanya 
de les Oliveres (Mc 14,26; Mt 26,30). Jesús hauria predit als Dotze que tots 
s’escandalitzarien d’ell aquella nit, car se sentirien ofesos pel sentit amb 
què ell entenia la seva messianitat; com que no ho podien acceptar, tots 
ensopegarien en l’obstacle interposat per la decisió que ell havia pres. Pere 
respon molt segur de si mateix dient que, encara que fallessin tots, Jesús no 
serà en absolut per a ell una pedra d’ensopec, asseveració molt matisada, 
segons el Còdex Beza: «I encara que tots s’escandalitzessin, però no jo: mai 
no m’escandalitzaré» (Mc 14,29 D).2 Aleshores Jesús li prediu que, abans 
que canti el gall, el negarà tres vegades. Pere li replica que no el negarà en 
absolut, encara que això li hagués de comportar morir amb ell, afirmació 
que els altres onze fan seva igualment (Mc 14,27-31; Mt 26,31-35).
Lluc anticipa l’escena, situant-la al terme del darrer sopar. Després de 
posposar l’anunci de la traïció de Judes (Lc 22,21-23), respecte a Marc i 
Mateu que l’havien situat a l’inici del darrer sopar (Mc 14,18-21; Mt 26,21-
25), de transcriure a continuació l’escena en què els Dotze discutien entre 
ells sobre qui seria el més important (Lc 22,24-27), que Marc i Mateu havien 
confrontat deliberadament amb el tercer anunci de Jesús sobre la seva mort 
i resurrecció (Mc 10,41-45; Mt 20,24-28), i d’afegir tot seguit la promesa de 
Jesús als Dotze dient que s’asseurien en dotze trons per a jutjar les dotze 
tribus d’Israel (Lc 22,28-30 i Mt 19,28), refereix aquí un lòguion de Jesús 
adreçat directament a la persona de Pere, lòguion del qual no hi ha constàn-
cia en els altres dos sinòptics. El Còdex Beza, avalat pel Sinaí tic i la majoria 
de còdexs, en conserva l’encapçalament: «Però digué el Senyor:3 “Simó, 
2.  El Còdex Beza ho presenta com una eventualitat: «Kai. eva.n pa,ntej skandalisqw/sin( avll’ ouvk 
evgw. ouv skandali sqh,somai», mentre que B a rell n’eleven el to, presentant-ho com una possibilitat 
real: «I encara que tots s’escandalitzaran, però no jo» (Eiv kai. pa,ntej skandalisqh,sontai( avll’ ouvk 
evgw,))
3.  ei=pen de. o` ku,rioj D a A W G D Q Y ƒ1.13 M lat(t) sy(c..p)..h (bomss) || om. B P75 L T 1241. 
2542c pc sys co.
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Simó, mira que Satanàs us ha reclamat per garbellar-vos com el blat, però 
jo he pregat per tu, a fi que no defalleixi la teva fe”» (Lc 22,31). En comp-
tes de parlar d’una «pedra d’escàndol» que eventualment (segons el Còdex 
Beza) o imminentment (segons el text alexandrí) causaria la fallida de tots 
els Dotze, Lluc empra la figura de Satanàs que ja ha reclamat el grup dels 
Dotze per a sacsejar-los com es garbella el blat, polaritzant l’advertiment en 
Simó i remarcant-ne la gravetat amb la repetició del nom. A continuació de 
la dita de Jesús s’observa un canvi molt significatiu. Tots els còdexs, menys 
el Còdex Beza, parlen d’una futura conversió de Simó, coordinada amb 
la dita anterior: «I tu, una vegada t’hagis convertit (kai, su, pote evpistre,yaj), 
confirma (sth,rison( forma recent de l’imper. aor.) els teus germans» (Lc 
22,32 B03). Simó, després de la seva més que previsible fallida, s’haurà 
de convertir un dia, i aleshores haurà de confirmar els germans. El Còdex 
Beza és més incisiu, servint-se d’una partícula disjuntiva i de dos imperatius 
aorístics: «Tu, tanmateix, converteix-te (su. de. evpi,streyon( imperatiu aorist) i 
confirma (sth,rixon( forma corrent de l’imperatiu aorist) els teus germans» 
(22,32 D05). Jesús pressuposa que la seva caiguda serà sonada i li dóna dues 
ordres: que es converteixi i que confirmi els germans. En el segon volum 
de l’obra lucana, si ens atenem al text alexandrí, no hi ha constància del 
moment en què Pere, després d’haver-se convertit al projecte de Jesús, con-
firmarà els germans; hi consta, en canvi, en el Còdex Beza (Ac 11,2a D05), 
com ja vaig apuntar en l’article susdit.4 La fe de Simó està penjada d’un fil 
i farà fallida. Haurem d’indagar-ne els motius. La seva resposta és la d’un 
líder que està molt segur de si mateix: «Però ell li contestà: “Senyor, estic 
disposat (e[toimo,j eivmi) en companyia teva d’anar a la presó i fins i tot a la 
mort”» (Lc 22,33). Lluc posarà una frase semblant en boca de Pau, després 
que la comunitat profètica l’instés en nom de l’Esperit Sant perquè no pugés 
a Jerusalem (vegeu Ac 21,10-14). S’imposa, doncs, aquí la pregunta: ¿Diu 
la veritat Simó quan afirma que està disposat a tot, o simplement galleja? 
La rèplica de Jesús el posa en evidència: «Ell, però, replicà: “Et dic, Pere 
(Pe,tre), que no cantarà de ben segur avui un gall fins que tres vegades hagis 
renegat de mi dient que no em coneixes”» (Lc 22,34 D05). La darrera frase 
presenta moltes variants; he seguit la lliçó del Còdex Beza.5
4.  RIUS-CAMPS, «La figura de Simó Pere», 82-83; vegeu també J. RIUS-CAMPS – J. READ-HEI-
MERDINGER, The Message of Acts in Codex Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition. 
Acts 6,1–12,25: From Judaea and Samaria to the Church in Antioch, II, New York–London: T&T 
Clark 2006, pp. 291-294.
5.  tri,j me avparnh,sh| mh. eivde,nai me D (s 2). 1071. 1346. (s 2542 ƒ13) syc | tri,j avparnh,sh| mh. eivde,nai me 
A N U W G D L 565. 700 M lat syp.h || tri,j me avparnh,sh| eivde,nai B ) L T Q (s Q Y ƒ1) 579 pc sys.
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2. ¿DIGUÉ PERE LA VERITAT QUAN REPETÍ PER TRIPLICAT QUE NO CONEIXIA 
JESÚS?
A diferència de Marc i Mateu, Lluc focalitza l’escena en la persona del 
líder dels Dotze. Amb el pas de la menció del nom de Simó per duplicat, 
«Simó, Simó!», equivalent al nostre signe d’admiració, a la del malnom 
en vocatiu, «Pere!», Jesús deixa ben clar que és l’obstinació de Pere en les 
seves idees sobre el Messies, diametralment oposades a la idea que ell en 
tenia, la que el portarà a negar-lo completament, com veurem tot seguit. 
Una cosa és clara, Pere haurà de convertir-se i no merament penedir-se, 
com sovint se sol traduir i interpretar el plor de Pere, en senyal de remor-
diment, després d’haver negat que no havia conegut mai Jesús.6 El verb 
evpistre,fw, a diferència de metanoe,w, «penedir-se», connota sovint en l’obra 
lucana el sentit d’una veritable conversió.7 
La predicció de Jesús es realitza tal com li ho havia advertit. L’escena té 
lloc en el palau del summe sacerdot (Caifàs, segons Mt 26,57; Anàs, segons 
Jn 18,13; innominat tant en Mc 14,53 com en Lc 22,54a), on havien conduït 
Jesús, i en concret en el pati interior. La manera com els sinòptics presen-
ten Pere és la d’un deixeble que seguia «de lluny» els qui havien arrestat 
Jesús.8 Sense la precisió del Còdex Beza, «Pere, però, anava seguint-lo des 
de lluny» (22,54b D05), avalada per les antigues versions,9 quedem privats 
d’una informació que, si bé no explica del tot el capteniment que adoptarà 
Pere tot seguit, insinua que aquest distanciament ideològic, fomentat per 
ell en aquest moment per a marcar-ne les distàncies,10 en veure’s descobert 
6.  «The fulfilment of Jesus’ prophecy concerning Peter is generally situated by exegetes at 
the time of his bitter remorse when he heard the cock crow after his threefold denial of Jesus 
(Lk. 22.61-62). However, tears of regret are by no means a sign of conversion (cf. Simon Magus 
who ‘did not cease weeping copiously’, Acts 8.24 D05) and furthermore, the portrait of Peter 
in Codex Bezae is one of a disciple who does not faithfully or consistently follow his master’s 
teaching from the beginning but rather learns and understands as he sees God intervening 
in people’s lives» (RIUS-CAMPS – READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts in Codex Bezae, II, 
293).
7.  Vegeu Lc 1,16.17; 22,32; Ac 3,19 (metanoh,sate kai. evpistre,yate); 9,35; 11,21; 14,15; 15,19; 
26,18.20 (metanoei/n kai. evpistre,fein); 28,27.
8.  Mc 14,54; Mt 26,58; Lc 22,54b D05.
9.  hvkolou,qei auvtw/| avpo. makro,qen D, sequebatur eum a longe d (070. 0171) ƒ13 (124). 157. (579) 
pc it sy co || hvk) avpo. makr) L 579 | hvk) makr) B ) rell. 
10.  Lc 22,55 D05 recalca (subratllo les variants respecte a B03) que Pere participava de 
l’enfervoriment que havien atiat els qui havien pres Jesús: «Havent ells encès foc al mig de la 
cort i havent-se assegut enviró, s’assegué també Pere escalfant-se juntament amb ells» (a`ya,ntwn 
de. pu/r evn me,sw| th/j auvlh/j kai. perikaqisa,n twn evka,qeto kai. o` Pe,troj met’ auvtw/n qermaino,menoj). Tot seguit 
comprovarem una exaltació semblant en el cas de la sogra de Simó. 
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per la insistència dels presents, entre els quals s’havia camuflat, l’hauria 
portat a negar per tres vegades consecutives que hagués conegut mai Jesús. 
Segons Lluc, el gall canta tan sols una vegada, i per cert interrompent la 
tercera negació,11 en senyal de victòria. La mirada que li llançà Jesús des-
prés de girar-se cap a ell (Lc 22,61a) també és exclusiva de Lluc i està en 
consonància amb la pregària de Jesús a favor d’ell perquè no fes fallida la 
seva fe. En l’evocació de l’advertiment que Jesús havia fet a Pere, el Còdex 
Beza presenta les mateixes variants que hem observat en la predicció de 
Jesús.12 L’èxode de Pere (evxelqw.n e;xw), superant la ideologia zelota que li 
havia impedit de seguir de prop el seu Mestre, té lloc en el moment en què 
esclata a plorar amargament després que hagués negat categòricament que 
havia conegut mai Jesús i després que aquest li hagués llançat una mirada 
(vegeu 22,61-62). Però això representa tan sols un primer pas en el seu llarg 
i sinuós procés de conversió. Lluc li dedicarà un espai considerable en la 
primera part del segon llibre.13 
En aquest moment s’imposa la pregunta inicial de si Pere fou des dels 
inicis realment deixeble de Jesús, un deixeble que des del primer moment 
de la seva crida hauria seguit més o menys fidelment les directrius del Mes-
tre, o bé si la concepció que ell tenia sobre el Messies d’Israel distava molt 
de ser la que Jesús havia intentat d’inculcar-los. Ens hem preguntat més 
amunt si Pere deia la veritat o gallejava quan replicava que estava disposat 
a anar amb ell a la presó i a la mort. En l’encapçalament de l’escena de les 
negacions Lluc ha deixat dit que Pere seguia Jesús tan sols «de lluny», o 
sia que marcava ja les distàncies amb ell abans que la criada l’interpel·lés. 
Jesús li havia predit que s’havia de convertir a la seva causa i que tan sols 
aleshores podria confirmar els germans. Per a escatir quina era la ideolo-
gia que tenia Pere sobre la figura del Messies d’Israel caldrà retrocedir en 
el temps i examinar les dues primeres mencions d’aquest personatge en 
l’obra de Lluc.
3. ¿REFUSÀ SIMÓ DES DELS INICIS EL SEGUIMENT QUE JESÚS LI PROPOSAVA?
La primera menció de Simó té lloc en la casa/comunitat de Simó i 
Andreu, on es trobaven també Jaume i Joan, segons Marc (Mc 1,29). Jesús 
ja havia presentat les seves credencials com a Messies d’Israel a la sinago-
11.  kai. paracrh/ma e;ti lalou/ntoj auvtou/ evfw,nhsen avle,ktwr)
12.  tri,j me avparnh,sh| me mh. eivde,nai me D (l 844) (a b l). 
13.  Vegeu RIUS-CAMPS, «La figura de Simó Pere», §§ 6-10, i l’anàlisi detallada que oferim 
dels moments culminants d’aquest procés en RIUS-CAMPS – READ-HEIMERDINGER, The Message 
of Acts in Codex Bezae, II, 218-365.
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ga de Natzaret, on experimentà el rebuig de tota la congregació pel fet de 
deixar la porta oberta als pagans, i s’havia encarat amb el mal esperit de la 
sinagoga de Cafarnaüm que el titllava de ser un «natzarè» (Lc 4,31-37), en 
sentit despectiu, que hauria vingut a destruir-los.14 Malgrat tractar-se d’un 
Sàbat, aquests no havien assistit a la sinagoga. És Jesús qui, en sortir de 
la sinagoga, anà a trobar-se amb els membres de la comunitat de Simó a 
qui coneixia per endavant.15 Per a descriure’n la ideologia que hi imperava, 
Lluc se serveix de la imatge de la sogra de Simó prostrada per la «febre», 
expressió de l’exaltació messiànica que es covava en el si d’aquesta comu-
nitat i que indirectament afectava Simó, però no Andreu. Jesús, havent-se 
posat damunt d’ella, llançà un conjur a la «febre» (evpeti,mhsen tw/| puretw/|) i 
aquesta, a l’instant, la deixà, fins al punt d’alçar-se i posar-se a servir-los (Lc 
4,38-39). Teòfil té suficients elements per a poder deduir que es tractava 
d’un cercle on hi havia gent molt exaltada i que Jesús l’havia reprimida 
amb autoritat, com havia fet amb l’esperit immund de la sinagoga de 
Cafarnaüm (en ambdós casos s’empra el verb tècnic evpitima,w). 
En la segona menció, en l’episodi de la pesca vora el llac de Genesaret,16 
és on Lluc retrata millor la personalitat de Simó respecte als seus predeces-
sors, en els quals tanmateix s’inspira, descrivint amb un colorit molt viu la 
ideologia zelota que sollevava Simó i a la qual mai no va renunciar mentre 
convivia amb Jesús. L’escena va encapçalada per l’aglomeració d’una mul-
titud fanàtica que s’havia apinyat sobre Jesús, delerosa d’escoltar el mis-
14.  El gentilici Nazarhno,j, natural de Natzaret, a diferència de Nazwrai/oj, un títol messià-
nic, adquireix sempre en el Còdex Beza matisos negatius: en el cas present l’esperit immund de 
la sinagoga acusa Jesús d’haver «vingut aquí a perdre’ns» (h=lqej h`ma/j w=de avpole,sai, Lc 4,34 D). 
Vegeu el meu article «“Nazareno” y “Nazoreo” con especial atención al Códice Bezae», en R. 
PIERRI (ed.), Grammatica intellectio Scripturae. Saggi filologici di Greco biblico in onore di Lino 
Cignelli OFM, Jerusalem: Franciscan Printing Press 2006, pp. 183-204.
15.  Tant Marc com Lluc pressuposen (amb l’art. anafòric) que aquesta «casa/comunitat» 
era coneguda de Jesús: eivj th.n oivki,an Si,mwnoj kai. VAndre,ou (Lc 4,38 D it vgmss | om. kai. VAndre,ou 
B ) rell + meta. ’Iakw,bou kai. VIwa,nnou( Mc 1,29). El terme oivki,a, a diferència del més genèric oi=koj, 
designa una casa habitable on es pot reunir una comunitat. Lluc és conseqüent en l’ús diferen-
ciat d’aquests dos termes. Ara bé, mentre que precedentment Marc ja havia parlat de la crida de 
Simó i Andreu, Jaume i Joan, a la primeria de la predicació de Jesús per Galilea, on, per cert, 
Simó hi figurava, segons el Còdex Beza, com una persona coneguda de Jesús (ei=den to.n Si,mwna 
kai. VAndre,an), Lluc situa aquesta escena després de la de la sogra de Simó.
16.  He abordat ja aquest tema en dues ocasions: «Dos versiones divergentes de la llamada 
de los primeros discípulos (Lc 5,1-11) según D05 (d) y P75-B03 (vg)», en M. PERRONI – E. SAL-
MANN (eds.), Patrimonium fidei. Traditionsgeschichtliches Verstehen am Ende? FS M. Löhrer – P. 
R. Tragan (Studia Anselmiana 124), Roma 1997, pp. 437-453, i «Simón (Pedro) se autoexcluye 
de la llamada de Jesús al seguimiento», Estudios Bíblicos 57 (1999) 565-589.
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satge de Déu (5,1). Es tracta de les multituds que el volien retenir17 després 
que les hagués guarit de tota mena de malalties i alliberat de dimonis als 
quals havia impedit amb un conjur que propalessin que ell era el Messies.18 
El marc geogràfic és la riba del llac (li,mnh) de Galilea (Lluc reserva pràcti-
cament el terme «mar» [qa,lassa], amb connotacions d’èxode, per al segon 
volum).19 Jesús s’ha posat a l’aguait, «apostat a la riba del llac de Genesaret 
(e`stw/toj auvtou/ para. th.n li,mnhn Gennhsare,d)», on hi havia igualment «dues 
barques apostades a la riba del llac (e`stw/ta para. th.n li,mnhn)», pertanyents 
a dues comunitats de pescadors. ¿Què aguaiten Jesús i les barques? No 
hi ha dubte que es vigilen mútuament (noteu la mateixa construcció en 
temps perfet). Els pescadors estan rentant les xarxes (ta. di,ktua) preparant 
una nova pesca. I és que, com ens dirà tot seguit, «durant la nit sencera» 
(di’ o[lhj th/j nukto,j, amb article en D05), malgrat els esforços, no han pes-
cat res. ¿A què fa referència aquesta «nit» durant la qual no han pescat 
res? A continuació de l’escena de la sogra de Simó, que tingué lloc en dia 
de Sàbat, Lluc precisa que, «quan s’hagué post el sol» (du,nantoj tou/ h`li,ou, 
aorist segons D05), o sigui al terme del precepte sabàtic, tots els qui tenien 
malalts i endimoniats els portaren a Jesús, i aquest els guarí i els n’alliberà 
(4,40-41); tot seguit narra que, «quan es féu de dia» (genome,nhj de. h`me,raj), 
Jesús es retirà a un lloc desert, on les multituds anaren a cercar-lo amb 
la intenció de retenir-lo; ell els plantà i se n’anà a proclamar el regne de 
Déu per les sinagogues de Galilea (4,42-44 D05). «La nit», però, continuà 
planant sobre Simó i els del seu cercle, un cop alliberats de la «febre» que 
retenia prostrada una part de la comunitat. Durant «aquesta nit» no han 
pescat res. Però no han renunciat pas ni de bon tros a la seva activitat de 
reclutar gent per a la seva causa. Per això precisament «els pescadors esta-
ven rentant les xarxes» i les barques «estaven apostades» per a aprofitar 
l’avinentesa de la presència vora el llac d’una multitud fanàtica. Jesús, per 
la seva part, «estava també a l’aguait» per a impedir que se n’aprofitessin.
17.  Compareu to.n o;clon, amb art., de 5,1 amb la menció anterior de oi` o;cloi, també amb 
art., de 4,42 que sortiren en busca de Jesús, després que aquest els hagués guarit i alliberat de 
tota mena d’ideologies fanàtiques (4,40-41).
18.  kai. evpitimw/n ouvk ei;a auvta. lalei/n o[ti h1|deisan auvto.n Cristo.n ei=nai (4,41 D).
19.  En el primer volum, Lluc empra tan sols 4 vegades el terme qa,lassa (3 × tan sols en 
el text alexan drí). Dos són els passatges més reveladors: Lc 5,27 D05, on en correlació amb la 
crida dels primers deixebles que tingué lloc para. th.n li,mnhn Gennhsare,d (5,1-2), precisa de Jesús 
que evlqw.n pa,lin para. th.n qa,lassan to.n evpakolouqou/nta auvtw/| o;clon evdi,dasken) kai. para,gwn ei=den Leui. 
to.n tou/ ~Alfai,ou, i en 17,6 D05, on Jesús, en resposta als apòstols que li demanaven que els 
augmentés la fe/adhesió a la seva persona, els adverteix: eiv ei;cete (impf. equivalent a un plqpf.) 
pi,stin w`j ko,kkon sina,pewj evle,gete a'n … th/| sukami,nw|\ Metafu,teuqi eivj th.n qa,lassan\ kai. u`ph,kousen 
a'n u`mi/n (17,6 D05). 
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La situació és molt tensa i delicada. Jesús pren la iniciativa embarcant-
se en «una barca, la que pertanyia a Simó» (eivj e]n ploi/on o] h=n Si,mwnoj, D05) 
i li demana que «es retirés de la terra tan sols l’indispensable» (evpanagagei/n 
avpo. th/j gh/j o[son o[son, D05). Vol donar una lliçó a Simó i, de retruc, als seus 
consocis: servir-se de la barca, destinada a capturar peixos, per a mantenir 
la multitud a distància i poder-li impartir un ensenyament. De la barca 
estant es posa a instruir les multituds.20 Un cop ha cessat de parlar, es 
dirigeix a Simó per a impartir-li una segona lliçó a fi que comprovi com 
po drien ser de nefastes les conseqüències del seu sistema de captura si 
s’entesta a utilitzar de nou les xarxes que estan ja aparellant. A «la barca 
de Simó» se li pot canviar la funció, convertint-la en una càtedra d’en-
senyança; «les xarxes» tan sols tenen una utilitat, atrapar peixos, ocells, 
animals… persones. En l’Antic Testament són abundants els passatges on 
es parla de filats i xarxes de tota mena que serveixen per a capturar preses 
de caça o de pesca. En el passatge que examinem, Jesús es distancia clara-
ment de les xarxes utilitzades per Simó i els seus socis, «les vostres xarxes»: 
«Enretira’t cap a les aigües profundes, i amolleu les vostres xarxes per a 
captura!» (5,4), dirigit directament a ell, el primer (evpana,gage eivj to. ba,qoj), 
i a tots els membres de la seva barca, el segon (kai. cala,sate ta. di,ktua u`mw/n 
eivj a;gran). Simó interpreta aquest doble imperatiu com una ordre peremp-
tòria: «Però, en vista de la teva ordre, no refusaré en absolut d’obeir» (evpi. 
de. tw/| r`h,mati, sou ouv mh. parakou,somai, 5,5b D05). Simó obeeix promptament: 
«I a l’instant que amollaren les xarxes, atraparen de peixos un amassament 
enorme, fins al punt de rompre’s les xarxes (w[ste ta. di,ktua r`h,ssesqai)» (5,6 
D05). En aquest punt, Simó i els seus ajudants feren senyals als socis que 
eren a l’altra barca perquè vinguessin a socorre’ls: «Vingueren, doncs, i 
ompliren ambdues barques, fins al punt per poc d’enfonsar-se (w[ste para, 
ti buqi,zesqai)» (5,7 D05). L’expe riència que fan Simó i els seus consocis és 
realment negativa: s’esquincen les xarxes i les barques gairebé s’enfonsen. 
Tot el seu sistema de captura se’n va cap a fons. 
La reacció de Simó és desconcertant i deixa entreveure les contradic-
cions que l’embar guen. D’una banda, sembla que havia copsat la primera 
lliçó, car més amunt s’ha adreçat a Jesús com a «Mestre»;21 de l’altra, el 
20.  De la pinya formada per «la multitud» (to.n o;clon, en singular) fanàtica hem passat 
a «les multituds» (oi` o;cloi, en plural) diversificades i personalitzades gràcies a l’impacte de 
l’ensenyança de Jesús.
21.  Dida,skale( di’ o[lhj th/j nukto.j kopia,santej ouvde.n evla,bomen (5,5a). El text alexandrí llegeix 
diversament: ’Epista,ta( di’ o[lhj nukto.j kopia,santej ouvde.n evla,bomen) Segons això, no el reconeixeria 
com a Mestre, sinó com a Cabdill, i la nit, sense article, faria referència a la nit en general i no 
a «aquesta nit», com he interpretat més amunt. 
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desconcert s’havia apoderat d’ell22 per la captura de peixos que havien aga-
fat/capturat23 i l’impulsà a prosternar-se als peus de Jesús en senyal de sub-
missió24 i a reconèixer-lo com a «Senyor» (ku,rie) dient: «T’ho suplico, surt 
de mi, que sóc un home pecador, Senyor!» (5,8). Aquesta darrera confessió 
de Simó conté elements molt reveladors que ens poden ajudar a compren-
dre la seva personalitat i a definir la ideologia de Simó, que culminà en la 
triple negació. Vegem-ho en detall.
4. SENTIT DE LA FRASE: «T’HO SUPLICO, SURT DE MI QUE SÓC UN HOME PECA-
DOR, SENYOR!»
Comencem per la imploració, «T’ho suplico» (Parakalw/), que no figu-
ra en el text alexandrí. Lluc, novament, només segons el Còdex Beza, la 
posa en boca d’un altre Simó, Simó Mag (Ac 8,24 D05),25 on igualment 
«expressa el sentit d’urgència de Simó en adonar-se de la seriositat de la 
seva situació».26
Pel que fa a l’incís construït amb l’imperatiu de evxe,rcomai i la preposició 
avpo,  «surt de mi!» (e;xelqe avp’ evmou/), incís que se sol traduir d’una manera 
planera per «aparta’t de mi!», cal tenir present que Lluc l’acaba de posar 
en boca de Jesús quan intimà l’esperit immund perquè sortís de l’home 
que estava posseït per ell (e;xelqe avp’ auvtou/, 4,35a) i que l’emprarà de nou 
en el cas del dimoni immund que havia pres possessió del gerasè (e;xelqe 
avpo. tou/ avnqrw,pou, 8,29 D05). Amb una construcció similar l’utilitza sovint 
22.  El Còdex Beza circumscriu el desconcert a Simó, mentre que el text alexandrí (afegitó 
en cursiva) ho amplia a tots els seus consocis: qa,mboj ga.r perie,scen auvto.n kai. pa,ntaj tou.j su.n auvtw/| 
evpi. th/| a;gra tw/n ivcqu,wn w-n sune,labon (5,9).
23.  Entre els diversos significats que pot prendre el verb sullamba,nw, de les 16 × que es 
presenta en el NT, en 9 ocasions pren el sentit de ‘prendre amb si, emportar-se, emmenar’ 
(Bailly, s.v., 3) ‘agafar, detenir, arrestar’ (Mc 14,58; Mt 26,55; Jn 18,12; Lc 5,9; 22,54; Ac 1,16; 
12,3; 23,27; 26,21); 5 × el de ‘concebre, quedar encinta’ (Lc 1,24.31.36; 2,21; Jm 1,15) i 2 × el de 
‘assistir, socórrer’ (Lc 5,7 B03 [D05 llegeix bohqei/n]; Fl 4,3). 
24.  D05 llegeix: o` de. Si,mwn prose,pesen auvtou/ toi/j posi,n, mentre que el text alexandrí anticipa 
ja aquí el malnom de «Pere» i diu textualment que es prosternà als genolls de Jesús: ivdw.n de. 
Si,mwn Pe,troj prose,pesen toi/j go,nasin VIhsou/ (5,8a), una lliçó que ha creat molts maldecaps als exe-
getes. En Ac 16,29 D05 es presenta una locució equivalent: prose,pesen pro.j tou.j po,daj tw/| Pau,lw| 
kai. Sila/|, i Marc parla d’una prosternació semblant tant de part del cap de sinagoga (jueu) com 
de la dona fenícia (pagana): prose,pesen pro.j tou.j po,daj auvtou/ (Mc 5,22 D05; 7,25). 
25.  La mateixa imploració reapareix en Ac 23,14 TO, pl.; 24,4, sobretot TO, dos passatges 
on D05 és lacunar.
26.  Vegeu RIUS-CAMPS – READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts in Codex Bezae, II, 146. 
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quan fa referència als dimonis/esperits immunds que surten d’un individu 
(4,35b.41; 8,2 [evx D05].33.35 B03.38; 11,24; Ac 16,18; vegeu 28,3, e;cidna avpo. 
th/j qe,rmhj). La construcció d’imperatiu, doncs, té aquí un sentit fort, si bé 
no amb el to greu d’una intimació, com és el cas dels esperits immunds, 
sinó amb el to humil d’una súplica: Simó demana amb submissió a Jesús 
que surti d’ell, car l’ordre que Jesús li ha donat i que ell ha obeït sense 
dilació i d’una manera incondicional ha pres —segons la percepció que ell 
en té— possessió d’ell i li ha fet fer una tasca que ha superat amb escreix 
l’èxit de la seva empresa i l’ha desconcertat perquè, malgrat la gran captura 
de peixos que ha fet, veu com les xarxes s’esquincen i les barques gairebé 
s’enfonsen. A causa de la seva impetuositat, no ha estat capaç de copsar 
la ironia de la lliçó que Jesús li ha volgut impartir: «Si continues entestat 
—li ve a dir— a capturar peixos/gent fanatitzada, a la llarga tota la teva 
empresa se n’anirà cap a fons.»
En referència al terme emprat per Simó en la seva confessió, «perquè 
sóc un home pecador» (o[ti avnh.r a`martwlo,j eivmi,), a`martwlo,j adquireix en el 
Nou Testament accepcions molt diverses: des de simples «pecadors», pas-
sant pels transgressors de les normes de puresa ritual prescrites per la Llei 
de Moisès o pels qui s’han maculat amb determinats vicis o crims, com és 
el cas dels publicans o recaptadors de tributs, fins a designar els pagans 
(6,32.33.34). Per tal d’escatir el sentit amb què Simó s’aplica a si mateix 
aquest terme, hem de tenir en compte l’ús freqüent que en fa Lluc en el 
primer volum (Evangeli) i tenir present que no l’utilitza mai en el segon 
(Actes). En total l’utilitza 17 vegades (15 × tan sols en D05), tantes com els 
altres tres evangelistes junts (Mc 6 ×; Mt 6 ×; Jn 4 × [5 × en D05]). 
És molt significativa la presència d’aquest terme, en singular, a 
un extrem (5,8, Simó, un home), a casa d’un fariseu anomenat Simó 
(7,40.43.44), per duplicat en el centre (7,37.39, una dona), i en l’altre 
extrem (19,1.7, Zaqueu, un home)27 de la descripció lucana del periple mis-
sioner de Jesús: avnh.r a`martwlo,j eivmi | gunh. evn th/| po,lei a`martwlo,j … a`martwlo,j 
evstin | para. a`martwlw/| avndri,.
És igualment significativa la posició equidistant amb què Lluc ha anat 
situant les successives referències a «els recaptadors de tributs» (oi` telw/nai), 
qualificats de «pecadors», a saber: a l’inici del periple missioner [A] presen-
ta Leví, fill d’Alfeu, «assegut al teloneu» on es cobraven els tributs, perta-
nyent a la categoria dels recaptadors de tributs i pecadors (5,27.29.30.32); 
tot seguit, en l’intermedi del tram ascendent [B], menciona «els recaptadors 
de tributs» que es batejaren amb el baptisme de Joan (7,29: vegeu 3,12), 
27.  Prescindeixo de moment de la menció, en singular, en el si de la paràbola del fariseu 
i el publicà.
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mentre que «els fariseus i juristes» no solament frustraren el designi de 
Déu no deixant-se batejar per ell (7,30), sinó que titllaren Jesús de «amic de 
recaptadors de tributs i pecadors» (7,34); en el centre [C], comença dient 
que «s’anaven apropant a Jesús tots els recaptadors de tributs i pecadors», 
amb un sol article, com si constituïssin una sola categoria (15,1 D05), i tot 
seguit parla de «un sol pecador» (15,7.10); a continuació, en l’intermedi del 
tram descendent [B’], proposa una paràbola, ubicada en el Temple, esta-
blint un clar contrast entre «el fariseu» i «el recaptador de tributs» (18,11-
13); finalment, al terme del periple missioner [A’], menciona Zaqueu, «l’ar-
xirecaptador de tributs», considerat com un pecador (19,1.7). Notem que al 
principi i a la fi menciona dos personatges concrets, amb nom propi, Leví 
i Zaqueu, mentre que en totes les altres mencions els deixa en l’anonimat; 
en els dos intermedis, en el del tram ascendent estableix un contrast entre 
«els recaptadors» i «els fariseus», ambdós en plural i amb article, i en el 
tram descendent entre «el fariseu» i «el recaptador», ambdós en singular i 
amb article, entrecreuant-los formant un quiasme; finalment, en el centre 
parla de «tots els recaptadors i pecadors» en llenguatge hiperbòlic i de la 
joia que produeix «un sol pecador que es penedeix» més que «noranta-nou 
justos que no tenen necessitat de penediment»: 
[A] Leui. to.n tou/ ~Alfai,ou kaqh,menon evpi. to. telw,nion | Leui. … kai. o;cloj polu.
j telwnw/n kai. a;llwn | oi` Farisai/oi kai. oi` grammatei/j evgo,gguzon pro.j tou.j maqhta.
j auvtou/ le,gontej\ Dia. ti, meta. tw/n telwnw/n evsqi,ete kai. pi,nete* | o` VIhsou/j\ … Ouvk 
h=lqon kalh/sai dikai,ouj   avlla. a`martwlou.j eivj meta, noian 
[B] oi` telw/nej evdikai,wsan to.n qeo,n … oi` Farisai/oi kai. nomikoi. th.n boulh.n 
tou/ qeou/ hvqe, thsan | VIdou. a;nqrwpoj … fi,loj telwnw/n kai. a`martwlw/n 
[C] h=san de. evggi,zontej auvtw/| pa,ntej oi` telw/nai kai. a`martwloi, … a`martw lou.j 
pros de, cetai | evpi. e`ni. a`martwlw/| metanoou/nti h' evpi. evnenh,konta dikai,oij … evpi. e`ni. 
a`mar twlw/| metanoou/nti 
[B’] ei-j Farisai/oj kai. ei-j telw,nhj\ o` Farisai/oj staqei,j … ou-toj o` telw,nhj | o` 
de. telw,nhj … VIla, sqhti, moi tw/| a`martwlw/| … par’ ekei/non to.n Farisai/on 
[A’] avnh.r ovno,mati Zakcai/oj( ou-toj h=n avrcitelw,nhj plou,sioj | Zakcai/e | pa,ntej 
dieggo,guzon o[ti Para. a`martwlw/| avndri. eivsh/lqen katalu/sai | o` Zakcai/oj
Com es pot comprovar, seria del tot il·lògic considerar que tan sols 
en la confessió de Simó el terme a`martwlo,j prengués el sentit ordinari de 
«pecador», quan en tots els altres casos adquireix un sentit fort. Simó es 
defineix com un «home pecador» que no té part en la congregació d’Israel, 
atès que per la seva mala conducta n’ha estat exclòs. Tot i que d’una lectura 
superficial de la crida dels primers deixebles, segons la versió del Còdex 
Beza, hom podria deduir que Simó ha refusat de seguir Jesús, la invitació 
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que aquest adreça a Jaume i Joan, fills de Zebedeu: «Veniu, i deixeu de ser 
pescadors de peixos, car us faré pescadors d’homes» (5,10), així com la 
consegüent reacció: «Ells, en sentir-ho, tot ho abandonaren sobre la terra i 
el van seguir» (5,11), implícitament val també per a Simó (i per a Andreu, 
no mencionat aquí en absolut, segons Lluc). La prova més evident la tenim 
en la queixa que, ara ja Pere, formula a Jesús en l’escena del magistrat ric: 
«Mira, nosaltres, havent deixat el que teníem, t’hem seguit!» (18,28). Jesús, 
doncs, ni «ha sortit d’ell», car mai no ha pensat ni se li ha acudit de pren-
dre possessió d’ell amb l’ordre que li ha llançat, ni tampoc no ha deixat de 
cridar-lo. Senzillament l’ha deixat de banda, esperant que s’ho repensi, i 
s’ha adreçat als seus consocis. 
Lluc va deixant traces que permetrien, un cop embastades, de dibuixar 
el perfil d’aquest deixeble dotat d’una gran personalitat. Em fixaré aquí tan 
sols en alguns punts sobresortints. 
5. SIMÓ, ÀLIES PERE
En l’escena de l’elecció dels Dotze Jesús posa als tres més líders un 
malnom que defineix una particularitat rellevant de la seva manera de 
captenir-se:
Quan es va fer de dia, cridà els seus deixebles i havent-ne elegit dotze, que deno-
minà també apòstols: primer Simó, a qui també posà de sobrenom Pere, Andreu, 
el seu germà, Jaume, Joan, el seu germà, als quals posà de sobrenom Boanerges, 
això és, «Fills del tro», Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, sobreanomenat el Bessó, 
Jaume, el fill d’Alfeu, Simó, anomenat el Fanàtic, Judes, el de Jaume, i Judes 
Scariot, que a més esdevingué el traïdor (6,13-16 D05).
A partir d’ara Lluc el mencionarà sempre pel malnom; en canvi, en 
discurs directe, se l’anomenarà pel seu nom propi.28 En la primera menció 
de Pere, després del canvi de nom, Lluc el presenta ja com el líder indiscu-
tible: «Com que tots ho negaven, digué Pere i els qui eren amb ell (kai. oi` 
su.n auvtw/|): “Cabdill, les multituds t’estrenyen i et maseguen, i se t’acut de 
dir: ‘Qui m’ha tocat?’”» (8,45 D05).
28.  Jesús, en el darrer sopar, li anunciarà la futura negació repetint el nom, Si,mwn( Si,mwn 
(22,31), i advertint-lo severament amb el malnom en vocatiu Pe,tre (22,34), com ja hem vist. En 
boca dels Onze reapareix el nom: «Realment ha ressuscitat el Senyor i s’ha aparegut a Simó» 
(24,34). En el segon volum un àngel de Déu, a qui Corneli anomena Senyor, li diu que faci venir 
un tal Simó, a qui hom sobrenomena Pere, que s’hostatja a casa de Simó, pellaire (Ac 10,5-6). 
Igualment en 10,18.32; 11,13.
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A continuació, en l’escena de Jaire, Jesús deixarà entrar amb ell en la 
casa/comu nitat del cap de sinagoga «només Pere, Jaume i Joan, el pare de 
la noieta i la mare» (8,51). La tercera aparició en escena tindrà lloc en un 
moment en què ells es troben sols (D05). Jesús pregunta als seus deixebles: 
«Qui diuen les multituds que sóc jo?» (9,18). No satisfet amb les seves 
respostes, els preguntà: «“Vosaltres, però, qui dieu que sóc jo?” Pere res-
pongué dient: “El Messies, Fill de Déu!” Ell, però, amb un conjur els ordenà 
de no dir-ho a ningú i afegí: “Cal que el Fill de l’home pateixi molt i sigui 
rebutjat pels senadors, summes sacerdots i lletrats […]”» (9,18-22).
És el primer anunci de la passió. El conjur que Jesús ha llançat als 
seus deixebles davant el to exaltat de la resposta de Pere, el seu portaveu, 
revela que el concepte que ells tenen del Messies és satànic. Per això, 
dirigint-se a tots, digué: «Si algú vol venir darrere meu, que es negui a si 
mateix i em segueixi» (9,23 D05). És com si digués: «Comencem de cap 
i de nou.»
Pere torna a jugar un paper preponderant en l’escena de la transfigu-
ració. Jesús s’ha endut amb ell Pere, Jaume i Joan (9,28, ordre de D05), 
els tres líders indiscutibles, i puja a la muntanya a pregar. Mentre estava 
pregant, l’aspecte del seu rostre es transfigurà. S’aparegueren aleshores 
Moisès i Elies que es posaren a conversar amb ell i parlaven de l’èxode que 
ell anava a completar a Jerusalem. Pere, però, i els seus companys estaven 
sobrecarregats de son. Quan es van desvetllar veieren la glòria de Jesús i 
els dos homes que estaven al seu costat. No han sentit la conversa. No els 
interessava en absolut. Quan aquests ja se separaven de Jesús, intervingué 
Pere: «Cabdill, és bo que nosaltres siguem aquí! Si vols, hi faré tres tendes: 
una per a tu, una per a Moisès i una per a Elies» (9,33). Lluc deixa ben clar 
que tots els deixebles giren entorn de Pere, el més resolut i agosarat.
Podríem continuar enumerant altres intervencions de Pere, però em 
penso que aquestes són suficients per a esbossar el perfil d’un líder pre-
potent i obstinat que es resistí amb totes les seves forces a renunciar a la 
seva ideologia zelota i violenta sobre el Messies d’Israel. De moment ha fet 
un primer pas, important sí, però tan sols un primer pas, «sortint a fora» 
de l’ambient zelota que fins aleshores ell mateix havia «fomentat» i que li 
havia impedit de «seguir de prop» el Mestre i «plorant amargament» en el 
moment en què prengué consciència del pou profund en què havia caigut 
engolit per la seva pròpia intransigència i obstinació. 
Responent, doncs, a la pregunta inicial podem dir que, si bé fou mate-
rialment deixeble de Jesús des dels inicis, no combregà mai amb aquell que 
des d’un principi, primer en la sinagoga de Natzaret i tot seguit en la de 
Cafarnaüm, havia posat en clar que no combregava en absolut amb la ideo-
logia violenta del «Natzarè» que, segons ells, «hauria vingut a perdre’ls» 
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deixant entreobertes les portes del regne de Déu a la integració dels pagans 
en el futur. En el seguiment circumstanciat del llarg i sinuós procés de con-
versió de Pere que Lluc traçarà en el segon volum, Teòfil podrà observar 
com, a mesura que Pere renunciï a la seva prepotència i es torni cada vega-
da més dòcil als suggeriments que el Senyor i l’Esperit Sant li vagin fent, 
no solament es convertirà de ple al projecte de Jesús i confirmarà els seus 
germans en la fe, sinó que contribuirà d’una manera decisiva a obrir de bat 
a bat als pagans les portes de la fe. De retruc, Teòfil és invitat a seguir un 
procés semblant que el conduirà a acceptar que Jesús, el Messies d’Israel, 
ha ofert la possibilitat d’entrar a formar part del regne de Déu a tota la 
humanitat, sense fer discriminacions entre jueus i pagans.
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SUMMARY
Peter is a character full of light and shade. The present study starts from 
the question: Was he telling the truth or was it just bravado when he told 
Jesus that he was ready to go to prison or die with him? (Lk. 22.33). Jesus 
had warned him that he needed to be converted and that only then would 
he be able to strengthen the brethren (22.32). At the beginning of the scene 
of Peter’s denial, Luke says that Peter was ‘following’ Jesus at a distance 
(22.54). So did Peter speak the truth, then, when he repeated three times by 
the fire that he did not know Jesus? In order to get throw some light on the 
matter, it is useful to examine Luke’s early references to this character. The 
first occurs in the house of Simon and Andrew (4.38-39), when Luke uses 
the picture of Simon’s mother-in-law who was sick with a fever to express 
the messianic fervour that was brewing within the community and that indi-
rectly affected Simon, though not Andrew. Jesus rebuked the ‘fever’ and the 
woman was released from its grip. The episode of the catch of fish on Lake 
Gennesaret (5.1-11) portrays Simon zealot mentality, which he never aban-
doned throughout his time with Jesus and which is summarized in his plea: 
‘I beg you, leave [lit. “go out from”] me for I am a sinner, Lord!’ The term 
‘sinner’ takes on a strong sense here, meaning one who was excluded from 
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the community of Israel because of his wrong conduct, and Simon begged 
Jesus not to possess him. Jesus, however, could not ‘go out from’ him, for he 
never had any intention of possessing him when he gave him his command 
(5.4), nor would he give up calling him. He simply left him alone, hoping 
that he would have second thoughts and he addressed his companions (5.7, 
only Codex Bezae). Simon Peter took a first step when he ‘went outside’ of the 
zealot circle, which he himself had helped to sustain and which had kept him 
from following the Master more ‘closely’; he ‘wept bitterly’ (22.62) when he 
realized the depths to which he had fallen because of his hot-headed attitude 
and his stubbornness. In his second volume (Acts) Luke will follow the long 
and twisted process of Peter’s conversion.
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